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Circular. Excmo. Sr.: Visto el c~pediente ue jui-
cio contradictorio pa.m lo. concesión de cruz de San
Fernando, instruído a. inst.aJnc:ia. del so.rgento de In-'
fantería., M811uel López Muñoz, por su comportamiento
en pi hecho da a.rma.s libra;do 011 el llano de los Casti-
llejOB (Couta.) el 15 do agosto de 1913; resultando
que el expre~ado día. so.'lJi6 do 1u. pOllicióI1 de Kudia
Federico, formando po,rtie <10 UJU)¡ secCión compucsw
<1e 34 hombre!! al mando de UI1 tenitmto, p&l"'.l. lo. con-
ducción del convoy a la.s posioionee da Fa.hama, Al·
fcrHil{UlJ y Jo'edcrico, y al llcgar o.l llano de 10tl
C811tillejOll fueron sorprendidos por 01 enemigo, sien-
do herido de gravedo.d el ttJniente a. los pocos mo-
mentof! de entahlada la lucha., por lo cual se hizo
cargo del mando de la flecci6n \ll 8llrgilllto Lópcz Mu-
ñoz, que reunió su gente y no obsta.nto haber sido
herido dos veOOll, se distingui6 por su sOil'eno va.lor,
consiguiendo rechazar la agresión; cOll8idemndo que
el hecho reaJizado por el solicitante se haíllo. como
prendido 00 el OOJ!O 3.0 del art. 25 de la ley de 18
de mayo de 1862. el &ly (q. D. g.), de conformi-
dad con lo informado por el Consejo Supremo <k
Guerrn y Malrina4 se ha eervido conceder al sargonto
de Infantería. D. Ma'nu~l López Muñoe, la cruz de
primera clase de la. Roo.! Y Militm' Orden de San
Fernando, scñalada eh el att:.. 3.0 da dicha ley, con
la pensión anual do 150 pesetns, fijada. en BU a.r1;ícu-
lo 8.0
De rcn1 orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: En vista dcl tel~ de V. E- de
1.0 del a.etual dando cuenta de haber ck.'Clarado, con
fecha. 26 do! mes último. en situación de reemplazo
por enfermo, CQtl residencia. en esta. Corte, al coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor 'del Ejército,
destinado en la Cepitanm. g'eDeraJ. de la. sexta. región,
D. MaIluol AbOOd y Enriquez de ViUegas, el Rey
© Min'sterio de Defensa
(q. D. g.) '1le ha. servido confirmar la determinación
de V. E., ajuatada a lo.s instruccionce publicada8
por l'eoJ orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)·
De la. propia. m¡J orden lo di~o a V. E. pa::do
su oonocimiento y demás efectos. Dios guar<l.:: a. \-. E.
much06 años. Madrid 5 de marzo de 1917.
UIQUE
Sei5.or Capitm general de 11. primera región.
Señores Ca.pitán general de la sexto. región e 'In-





Circular. Excmo. 8r.: El &y (q. D. g.) !te h:L
8OJ"Vido disponet llIO oxploro la. vollmtBd dI: los suha1tllr-
IJrft~ de llL e~()aJa. activa. del a.rma do Infa.llt.pd.1 'tUl'
deseen cubrir tres vo.aank>6, ~n comisi6n, en Illf:ulterí;¡.
de Marinn y COII c.1eIItino a Ferna.ndo Púo, d"biclld ..
eneontra.rsc las instancias en este Ministerio con 1;"
Ina)"or urgencia. posible.
F.B al propio tiempo ¡a voluntl1d de S. ~I. se
manifieste a. los int8esado9, que sus .sueld08 y ;¡,.~ig­
na.cimes scrán 106 qua perciben los de su oo.tegoría
en aqu~11a cüWnia.
De reol orden lo digo ;t V. E. pa.ra Sll ~ol1od­
miento y demis efectos. Dios gu:¡.rde a V. E. mu('hos






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Conceder el empleO de segundo ten;eo.le <1e la. es-
cala de rese!'v'Bo gratuita de Artillería, a los subofi-
Ciales accgidos a los bene~ici08 del capítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, D. Ramón Ca-
miaa.ns Cada.nlet y D. Francisc6 Quer Farrps, per-
tenecientes a la Comandancia de Artillería. de Bar·
c~lona, loe cuaJes disfrutarán en el empleo que Sc
les confiere la antigüedad de 1.0 de febrero último,
con arreglo a la real orden de 13 de noviembre
636
-------_.._._.__ .
T de mano de 1917 D. O. DÚID. 54
I'r{J~imo p.1S<ld'J (D. O. núm. 2,n), queda.ndo afecto!:!
;~ la. SuhinSIJeCclón de truJaS de e8a regióu.
De r~l1 orde'l lo digo a V. E. pu.ra' su conoci.
miento y. demá.!:! E:fcctos. Dio'! guarde a V. E. muchos
::ñotl. Madrid 6 de marzo de 1917.
I.:UQUIt
~ñor CapitáD gelleral de la cuarta región.
MATRIMON lOS
E~cmo. Sr.: Aooediendo a lo solicitado por el
-::apitán del primer regimiento dc Artillcría de ·mw-
taña. D. JU3Jl de 'rord y Juncosa, el Iky (q. D. g.),
,'.c acuerdo con lo informado por ese Consejo Suprcmo
l.n 2 del actual, Se ha servido concederle licenciJa.
i'a.ra. contraer matrimooio Cál D.• María del Rosario
i 'errer y Borrás.
De reo I orden lo digo a. V. E. pa.!"d. su cOnoci.
miento y demá.ll efectos. Dios gual'de a V. E. muchos
aU\Jb. ~radrid 6 de marzo de 1917.
AGUSTIN LUQUE
Señur Presidente dol Consejo 'Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de la cuarta. región.
SUELDOS, HABE~S y GRATU'lCAClONE8
Excmo. Sr.: El Hoy (<J.. D. g.) se' ha servido
\'ollocdcr a.l cal'iUín de Artillería., con destino en la.
l':ilJrica de '1'l'uhi:.1, D. V'tctor JA,nd08a y DolJlie'nech, la.
;.'r:Llificacil>n de 600 NSetas anua.les a parlir de 1.0 dc
© Ministerio de Defensa
fcbrero próximo pasadO, con arreglo a. la roa.l ordl~J1 ~
circular de 1.0 de julio dc 1898 (C. L. núm· 230). ',,¡~':
De real orden lo digo a V. E. par.! ¡;U cOlloci. v;
miento y demás efectos. Dios bruarde a V. E. muchú ,;
años. :Madrid ¡¡ de ma.no de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima. región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha s.:lrvidl)
aprooo.r las comisiones de que V. E. di6 cuent<l ;.
este Ministerio en 20 de diciembre último, descm·
peñadas en los meses de octubre y noviembre últi.
mflS, P?r el. persol~ comprendido e.n la rela.ci6n que
a Contllluar.lOlI I;e m~ert:", qu:~ oomlCIlza eOIl D. Ma·
nuel Ordax Sam¡:ayo y cÜlllcluye COli D. Julio Peña:<
Gallego, declaránd01as indemnizables con loa bene.
ficios que señala.n los artículos del reglamento que
en la. misma se expresan.
De real orden lo di~o a. V. E. pa.ra 8U conoci.
miento y finee consigUlente!:!. Dio!:! guarde a V. ]o;.
muchos años. Ma.<lrid 5 ~ febrero de un1.
UJQtn
Señor Uo.pitán general de Ca.rlllxiaa.
Señor Intcl'Ventor civil de Guerra. y Marina y de!
Protcctol1l.do en Marrullcoa.
R.,üt1611 fU • ci~
F.KCHA 2 1:e"'-- ¡;
en '1"" prl1lC;pla ,'U 'lua l"rm1Jla ~ lE-..
- .._-.._...._- a


































































































1916 J4 idem .
























231idem ., 19161 3°lidem .
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MES DE NOBRE DE 1916
J Jos~ Galván Balaguer .•.•..
" Er.rique MarUn Hernindcz.



















16 idem.3. IIHaria ••••••••.• Arrecif~•••••.•.. 'r.obrar .consignación •• ·1 30 idem .
10 Y 1I ILas Palmas •.•.. Plasencla • • . • • • . • . onduclr personal y ma-.
I terial de la extinguidaComisión planoCanarias
10 y II ta. Crus Palma. Sta.CruldeTeneri~ Asistir Consejo guerra .•• '
10 J I1 dem..... .•.•. Wem ~em •••..•••••.•••.•.••
10 Y II ota,·a •..••••• Idem............. dem... • .•.•••••••••••
10 Y 11 Idem....... .• Idem............ obrar libramientos •...
10 Y 11 ta, CrUl Palma. Idem ldem................. .
10 y I1 n Sebasti~nGo-
• menl .•..••. " Idem . .•.....•... Idem •.••....••.•••..•..
jSta. Cruz de Te-/G d'lJ \Entrega cuartel San Frar.-/10Y 11 , neriCe ,. ~ rana 1 a · .. · l cisco \
10 Y 1/ dem. ••.• ... Sta. Cruz Palma •'1Isubast~r servicios subsis-¡I
tenclas .....••••......1
10Y 1I Idem Orotava Idem ¡il
/0 Y1/ Idcm . ..• ldem . .. .•• • • lldem. . . .• ...•..... . ..
10 Y 1I ldem..•....••. Granadilta .......• Er.t.re~a cuartel San Fran-¡
CISCO .•....•..••.••...
Interv. nlÍl. de idem .. ¡Otr<¡. l. o ••• '1 J Jos~ Salazar Sáncbez .•••••• 10 Y I1 dem ..••.•..... Idem ..••......•• Intervenir entrega cuntel
San Francisco. .. . . .. I
Idem ..•••••••..•...• Com.o gut'rra "Juan Ab3d Goncer •..•.••. 10 Y I1 :dem..... . ..•. Sta. CruI Palma •.. Su~¡¡slar ~ervici('s de sub·
,1 slstenClas... . .
El mismo •....•..••.•••. '. 10'j 11, Idp.ll1 . . Orotava ......•.. i~dem ,. ..1
Idem ••••..•..••.... ·IMay<)r ...•• '1" A'lgcl Escalona de paz •••
Idem ••... '" ..••. Oñci~1 :1.0 • •• • '1anuel Alvarez Alnrel •
Idem .•.•••••.....•.• Otro 3." .... "Francisco Arrando Garrido
10(1. Tenerife•.•••.. ¡Comandante
Inta• de idt'm .•....... 10licial 1.0 •
Gob. mil. La P.lma .•. Gral. brig~da D. Juan Eymar Cuadrado .•••••
Idem .•.•••• ~ •...•••• ClIpiUn..... J Enrique Eyroar Fem!ndez '
Reg. Orotava, 6S ••••• Coronel. .•. • Alfredo Malibr!n Martines ..
Idem er teniente "Lorenlo Machado Mendea ••
Bón. La Palm., 20 ...• Otro....... t Baltasar Gómel Navarro•••.
ldemGomera Hit'rro,:lJ Otro....... • Domingo LaiCO lIeo •••••..
Bón. Cu I'uerteventu-l . t Ir ,. 'J'Asistir curso tiro de la
., . . CaplUn..•.• D. Manuel Ordax SampaJo.... 10Y 11 uerto Cabras .• Valdemoro........ Escuela Central •.•.•.$8.•2......... ... .
Comandante. "Daustino Mii'ión Lorca ••••••
Capitán. . • .. ) JuliAn LópcJ "iota ....•••.
I.er teniente•• Estt'ban LópeJ Escobar •..•
Coronel. • . •• t 8ernardino Aguado Mui'ioJ •
imllndante. ) Faustino Miiión Lorca •.•.pltán ...... " Julián Lópu Viotll .........om a a Gran Cana- tro....... "Arturo Quintana Bertrand. • (e .' A.r. I.er teniente. "Esteban l.ópeJ Escobar •.••}IOY III/Las Palmas .•.•. ITe1de ..•••...... llEscuelas prácticas ••••na.. ......•...... tro... . . •. t Luis Cambot Rubio •.••••.•tro ••. • •• " Francisco LeJano Guasinod
,otro.. • • • . •. t Diego Ortega Gutl~rres••••
Vet.o :1.0 ., "Francisco Centricb M.lact ••
M~dlc:o :1.°... • Julio GonÁlea MartfneJ ....
Cape!!'n 1.°. "Juan Tortolla Giner .•••.•••
Ajustlldor. .• , Eugenio Femindcz Martlncz
1.81' teniente. »Jnan Mora Soto... ••.. • ••
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G.o mil. Gran Canaria Gral. brigada. D. Antonio Sern Qrts ..•..• , 10Y 11 Las Palmas ..... Sta. Crin TeneriCe•. ~sistirConsejo de Guerra. 9
nobre. 1916 14 nobre. 19111
ldem ••••.••..•••..•. C"apltin .•... t Qustavo Bucarú ReiDL .•. 10Y 11 dem ........ ldem ••......••.• ·· dem ..•.••....••••.... 9
idem. 19 16 14 idem. 1916
Idem •••...•..•....•. T. auditor 3.e • Florencio Duuande Campos 10 1 11 dem .......... Gula ••••.••...... dem ...•••.... ·•·•··· .
9 idem. 19 16 11 idem 1916
Reg. La. Palm.., 66 •• Capltl.n ••.•. t Luis del Castillo MatieolO•. 10 1 11 klem .......... Idem .••....... , ..
dem ............... Oo' 9 idem. 1916 11 idem. 191~
Idem•••.•••••.•...•• Otro .. , ••.. • Vicente Peleger Lores ••... 10Y 11 dem ......... IdcQ1 •.•...••.••.•. Idem •..••...•.•.•...• , 9
idem. 1916 1\ idem. 1916
Idem .••...•.....•. Otro ....... t Alberto Ferrer Va!dirielso . 10 Y 11 dem ••.•....•. Idem •••........• -. Idem ••.•.•••••••• II l'
9 ldem. 1916 11 idem. 1911\
ldem Gufa, 67 ••••••• : I.er tenieote. t Arsenio Fernúdes Sernoo. 24 dem .......... ldem.............
~onducircaudales.. . ... 28 ldem. 1916 28 idem. 19111
Bón. LanArote, 21 •••• Otro •....•. • Luia GutiáTes Fem4ndes.. 10 Y 11 ArreciCe .••..•. Lu Palmas ..••...
tobrar libramientos ..•.. 24 idem. 19 16 30 idem. 1916
Id. ·Fuerte Ventora, 22 Otro ....... • Secnndino RodrlCUes Goo-
Álel ................... 10 1 11 ~erto Cabras .. ldem •••••..•••.•. ~dem•...•.........•... 24
idem 1916 30 idem. 1916
Com.a Art.a Gran Ca-
D.n••...•.•••. I.'t CapitiD•..•. • JuliAn Lópel Viola •..••••. 10 Y ~ 1 LasPalmu...•. Gula t ••••• • •••••••
!Asistir Consejo Guerra ••. 9 idem. 19 16 11 idell1 . '9'~
Idem •.•.•••.•..••••• Otro ....... • llflouel Crespo Coto •.••.•• 10 1\1 dem .......... Idem••..•.••. ··· •
(dem ••.••.•.••..• , .•• 9 idem. 19 16 11 idem. 191
Idem •.•••.•.••.•.•.. CoroDel ...• t Bemardi.o Aguado Mailoa.. 10 Y.II dem ••••.••• w. Sta. Cros Teoerite .•
Idem ..•..••..•••......• 9 idem. .19 16 14 id~m . 191
Ide~ •••••••...•. ,, l •• teDiente. t Juan Mora Soto ........... 10 1 11 Haria • l" •••. ~le••...•..•.•
Cobrar consignacióD ...•. :lS idem. 19 16 29 idem. 19'
Com.a 10gl. GraD .Ca-
nlrfa\••.•••.•..••• Coronel •.•. • Fernando Carreras Iracorri. 10Y 11 ~s p.lmas •... Sta. Cnu: TeneriCe .• Asistir Consejo Guerra. •
9 idem. 1916 14 Idt'm. :::1 :Idcm ............... Capltin ••••• • Germin Leóo y Castillo .••• 10Y 11 delD •...••... Gufa ..•.••.•••..• ldem •.•...••...•.. ····· 9 idem. /9 16 11 idem.
Ide:m .••• ,, ., •••••••• 1.81 tenieote. • Fern.ndo Cantero C61ar ••• 10Y 11 dem ......... Varios puntos..•.•
Escuelas prácticas ••••••. 11 ídem. 19 16 16 id~m . 191 6
Idem ••.••...••..••• ••0 teniente. t Emilio Ff'roindes S. Caro •• 10 Y 11 dem ..... ·· ... Gran Canaria ..••••.
ldem •..•...• · •• ·••• .•. 4 idem. 1916 10 ídem. 19
1 7
Estado Mayor .•..•..• Capiún ..• t Julio Peila. Gallego ..•••.• 10 Y11 dem ......... Plasencia .......••
Conducir perSODa! y mate
rial de la extinguida Co























D. O. IlÚm. M
INUTILES
7 de mano de 1917
miento y demáA efectoll. DiOft g"ll.'l.rde a. Y. E. muehos
aiios. ~fa¡Jrill r, tie marzo de 1911.
Excmo. Sr.: '·¡sto el expe(li'!llte ,le iuu! ilielad que
V. E. cursó a. elite Minilltcrio en 1-1 rl~ fl'hren
próximo pa.eado, in~truí<lll a favor del >j()j¡Ja¡lo (le la
(:uartB. Comandancia de trofllU! de Iotendl'nc-ia Jaime
.\[artí l'uj6s, el Rey (q. D. ~.), (le acuerdo con 10
informado por 63e Alto Centro, se ha servido (lis-
poner la baja en el Ejército del mP.ncionado solebdo,
como inutiliZBdo en a.cto del ~rvkio, por hallarse
~omprendido en la clMe 'Primera., secci6n 2.· de la
real orden de 18 de septiembre de 1~36, hadéndolc
el señalamiento ~ haber ~ivo que le corresponda.,
p.se Congejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. po.m su conocí-
mient() y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos
:IñOR. Madrid 5 de IIl3J'7.0 de 191;.
AGUSTÚf LUQVE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señoree Capitán general de la cuarta región e In-
terventor civil Uf) Guerra. y Marina y del Protec-
tomdo enMBirruee08. .
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E· cursó
a. este Millisterio en 30 de diciembre último, pro-
movida por el soldado del regimiento Illfanterí¡~ de
Sicilia núm. 1. Ramón Altube J.-erchundi, en lIúplka
de que le sea. reintegraAo el importe del ~ie que
~tisfizo de su pecuHo desde CB.Ktro-Urdial6ll (San-
tnnder) éL San 8ebaBtiá.n, y estando justificada la
caUBa en que .1 recurreute funda. su petición, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo inro~o por la In-
tervención civil de Guerra y MBoTÍna. y del Protec-
t01'll.do eu Marruecos, lMl ha servido acceder :1 lo
solicitado y dispouer le sea; satiefecho el importe
dol mencionado JlIlBB.je por la. }'aplur(a uo t.r8.ns.
portes miJit&refl de Sa.n IieI.nBtlá.n, con cargo al c-.
pftulo 1.0, erl. 3.0, de In sección 4.. del presu.
[lUflIlto do 1916, prl'via In. COnesl1ondienfe juRtifiCllc·i6n.
De real orden .10 digo 11 V. E. para 8U conoei-
miento y ueruáB efectos. Diofl guarde a V. E. muchos
~ños. Ma'drid ú de marzo de 1917. .
LUQua
Sei\or Oapitán general de la eexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protccto!9do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistn la inetancia que el Coman-
dante general de Melilla C\1rsó a este Minillterio
en 18 de diciembre último, promovida por el he-
rrador de segunda cl8lle, perteneciente al regimient:)
mixto de Ingenier08 de dicha pla.za. Jua.n Muñoz Pé-
rez, en súplica de que le 8ea reintlegnldo el ilb-·
porte del Jl88O.je de su espo8ll que sat.isfizo de su
peculio desde Grisen (~za) a MeJilla. y es-
tando ~U8tificod&. la. cansa. en que el recurrente funda.
su petici6n, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo
informado ,por la. Intervención civil de Guerra. y Ma-
rina. y del Proteetom¡do en Marrue::o.",. se ha servido
aeceder a. lo solicitado y disponer le se&. satisfecho
el importe del mencionado pll9&je por la. P3@8durfa
de tl1LD8portee militares de Melilla, COn cargo al
capítulo 5.0, a.rt. 3.0, de la. secci6n 12.. del 'Pre-
AUpues\o de 1916, previa. la. correapondie.llte justifica-
ción.
De real orden lo digo a V. E. po.ra. su conoci-
LUQUE
Seiior Gc!íCJ"al en Jete del F.j.;rcito de Ellpa.ii:l. ~II
Afri""1.
fieñ"r IlIicn"er,tor civil (le Uoerra. '! ~tarin:L \' d('l
l'rotcr.torado en Marruecos.
TRA}ijSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido Bo bien
disponer se efectúe la. remesa. de diez blUSü8 11,·
operaciones desde el I'a.zy¡ue admilÚ!ltrativo de h()~·
pitnles al h08pital militnr de Zaragoza, siendo lo,;
b"Wltos del transporte con' cargo al capítulo 7.0 , ar-
tículo 3.0, de la secci6n 4.• del presupue!!to vigent,¡·.
De. resJ orden lo digo a. V. E. para. BU conoc'i-
miento y demás efectos. Dio!! gu;ude a. V. E. muchl)s
años. Madrid 5 de mano de 1911.
'LUQUE
Sea'or Capitán general de la primera regi6n.
SeñoreA Q¡.pitán -genera.l de la quinta reqi6n, Inter-
ventor civil ele G\lIerm y MaTÍna y del l'r()t.~etorarlo
en Marroecoa y Di~ del Parque aclminietrativo
de hoepita.lee.
Excmo. Sr.: :¡'~l Rey' (q. D. g.) ha tenido a. hieil
disponer que por el ERtIlblecimicnto Central de In"
tendencia. se efectúe la. remesa. de Una b3.ntlera na-
cj (lila! para. fue~ al Parque de Intcrlc1encia II~
Palma, con el fin de coñst.ituir en el mismo el
repuCllto ~l..unl·lIm.ri() quo 'Precoptúa. la real ordl):1
do 21 de diciembre do 1912 (C. r,. núm. 251).
De rool orden lo digo a. Y. K po.ra 1I11 concwi.
miento y dem,M efcctoll. DioA g'1\:\.rdr. a. Y. K rnllrhl)',
a.ño.q. Mndrid 6 de marzo de 1911.
t.UQUE
Señor"" Capít.&lell getllllm.le11 oe In. 'Primero r~gi(,n \.
llaltareR. ¡
SeñorElfl Interventor civil de f1norra. v ~fa.rina. '! oe!
Proteetomdo en Me.rruecOll y Dirfwtor (lel Jilqt:t.
blecimiento Central de Inlendenda.
-,
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do, g.). ha tenido a bi<'1I
disponer que por el Esm.blecimiento Central de la-
tendencia. se efectúe 10. rem'esa, al Pt\.rt¡uc de Int.'lIl-
dencia de Vale!lcia, de diez litroa de tinta para sen ,,:
de marCar rof:Wl del material de 3r.ua.rtelamient ...
de los cuales -I'e deatJnari.n tre.~ y do!! litrO:l a lo:;
Dep6sitos de Intendencia de j\Jicante y Casl;cllón.
respectivamente, que dC'pcnden de dicho ParqUe.
De reo.l 'orden lo digo a V. }<;. pn.r:¡. sn cODoni.
miento y demáa cCectos. Dios guarde a V. E. mu~h::,;
años. Madrid 5 de marzo de 1911.
LUQUE
Señores Capitanes gen-ernles de la primera y terCera
regiones.
Señores Interventor civil de GuerrBo y Marina y elel
Protectoftldo en Marruecos y Director del &1:1-
blecimiento Central de Intea<1emcia.
-
s ode De
7 de UW"7.0 de 1917640 D. O. núm. 54
,------------------
INVALIDOS
SlCdOI de InstnUlDa. Reclutamllllo
, cunos diversas
Reñor Capitán general de la priUl{\ra rcgión.
Seiíores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Direetor de la Aca-
demia de In~ndencia.
VACANTES
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que la. primera Comandancia de tropa.s d,~
lnt.endencia de6igne un solcln,do de scgun(la ~on Ue.'1-
tino a. la. Academia. del referido Cuerpo, '¡XLra cu-
brir una vacante que en la secd6n de tropa de h
misma existe, COn arreglo a lo dispuc'Ito en real
urden circular de 22 de enero último (D. O. nÍlm. 19).
De renl oruen lo digo a V. E. para 811 conoci-
miento y demá.., efectos. Dios g"lL'l.rdc a V. E. muehos
añ06. Madrid 5 de marzo de 1917.
LUQUE
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud <lP.
1aIl fa.cultades que le confiere la ley de 13 de er.e:o
de 190·t, 1uL examinado el expediente promovido po"
D. Guillermo Gamundi Prohens, huérf:mo del c.a-
pitá.n retirndo D. J08é f'T3IDundi y Pere11ó, en soli-
citud de que se le transfiera la. mitad de la pensi{1O
vacante por fallecimiento de su madre D.~ María
de I:L Cc;ncepción l'rohrms y .Tu:In, :UiegaD(lo que eS
pohre y se pnCucntl'I'L imposibilitoklo 'p;¡.ra 01 tra.-
rojo desde antes de la may<>r ed.a.d, y en 22 del
meR pr(¡ximo p:lsado, ha. acord.vlo desestima.r In in~­
m,ncia elel reenrrcute, por mre'''er de derecho n. lo
qne en el1'\. Boliritn, toda vez que el re¡1;lamento del
Montep{() tMilíLar nO prevé el 118110 'do cllle eubrell
pensión los hllérfanofl mayores ele 21 añO:-l.
Lo qll<' por orden del Excmo. Sr. PresidQflte m,,-
nifie.qto a V. E. ¡nm Rn c()n~imient() y pfl!d()~:.




l<~xcmo. Señor General. gobernnilor milit."l.r de Tene-
rife, Gomera y Hierro.
El Genllral8enrtt&rlf"
1 ChlV A"lIl1d"
E~cmo. Señor General gobernador militar de },[n-
llorc-ll.
COlseJa SUDrema de Guerra , Harina
PENSIONES
};xcmo. Sr.: FA~te C(;n~ejo Supremo, en vi, tUll c1~
1a.'1 faclllt.ades que 1" c~():Jfie,e la. ley de 1:~ de e:,ero
de l!l01, ha examinado el cxpediell'-e promovirlo I¡(''''
)).~ Isabel i;otD ~ayer, e,l solicitud de pcnsi{m pI'"
iallc(;imicnto dc 8U e~p'Jso, el c-a¡)it.'í.n del Ej{~rr'i, c.
terri tnri;:! de Canaria.~, reti rado, D. Leopoldo ~I j-
I~tnda. VáZ'p.CZ, y Cn l·! del me', anterior ha. aco"-
dadc) cle.~estjma.r la. instancia dl' la recnrr~nt.c, p<,r
carece¡' de derecho a. la. Pens;{)u' que pretende. toda
vez (lile con arregl') a lo que disponen L¡,'l realc"
órdencs de 13 de marzo y 1;$ <le m:l,Y'> de 18;31 y I l
de 23 de octubre de 1857, en armonía. con el arlo r.. 0 •
capítulo 7.u del reglamento del )fontcpío ~Iilitar,
no está.n incorporados a, dicho Montepío los ofiej;¡.-
les de milicia.'l (lue no tienen empleo de Ejército ()
sueldo contínuo.
Ld que por oruen del Excmo. Sr. Presidente m:l-
nifiesto :lo V. E" para su Conocimiento y el de la
interC&1.da. Dio,., glL"J..rde a V. F.. muchos años. }h-
drid 3 de marzo de 1917.
-
...
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E· cursó
30 este Ministerio en 20 del mea de enero últimu,
promovida por el coma.ndante de Infantería, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en esa. fflgión,
D. Tomás de Corral Tomé, en súplica de que se le
agregue a la sección de inútiles do! Cuerpo de In-
vá.lidos hasta la resolución del expediente ~ue IIC le
instruye para. ingreso en el mismo, el Rey q. D. g.),
de acuerdo cOn lo inforlIillllo por el Coman ante gc-
neral de dicho CUlerpo, ha tenido a bien acc~~der a
lo Bolicitndo por el recurrente, COn a.rreglo a lo
preceptuado en el arto 9.0 del re~l1lDentf) aprobaLIo
por real decreto de 6 de febrero Qe 1906 (C. L. nú-
mero 22). ,"
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. lIU conoci-
miento y demá.s efectoR. Dios gUJl.rde a. V. E. muchos
a.fí06.~faarid 5 de marzo de 1917.
LUQUt
Setl.or· Ca.pitán genera.l de la. cuarta ~6n.
Brefíores Prellidento del Consejo Supromo do Guerrn
y Marinn, Como.ndante ~eneral del Cuerpo y Cuar-
tel de Invá-lid06 e Interventor civil de Guerm y
lMa.rin& y del Protectorado en· 'Marruel"os.
DISPOSICIONES
de l. Sublec:ntlrl. '1 Seccloael de .. IUnlaterlo
'1 de l. Dependendal centra. .
SCl61 di ·lIstrBdD. lecllllIIIlIalo
, ti.. dlVmos
LIOEN01AS
En vist.'l. de la insta·ncia. promovida por el Regunno
teniente alumno de esa. Academia. D. Eduardo Puig
de Iriarte, y del cartificado facultativo que aeom-
p3,iía, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se le conceden: quince días de licencia por en-
fermo pera. Barcelona, debiendo contá.rsele a. partir
de la. fecha. en que se ausentó de la Academia ..
DiGB guarde a. V. S. muchos años. Madrid 5 de
marzo de 1917.
El JefeJSe l. 8ec:oIÓD.
JtUI MuE. F,cnds
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes gen8l&les de la. primera
y coarta. regiones e Interventor civil de Guerra y
IMarina y del Protectorado en Marruecos.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por L'1 l'residencia. de este
Alto Cuerpo, y Con e.~t.a fecha., SI! dioe a. la Di-
rección Ueneral de la Deuda. y C1a.~es l'a.sivas 1"
que 8ibrtle:
~Vistos las expedientes de inutilid.'l.d infltruído:'
a la cJa.eie e individuos de trofX~ comprendidos en
la" adjunto. relaciÓn, que da. principio con el ca.!>"
de las fuerzas rebrul.~s de Melill,l. núm. 1 Lakd Ir
Ren Seig Ker y termina. Con el soldado de Artill~íl
Amador 'Hernández L6¡lez.
Hesulm,ndo que ¡:-or 1.'1.', reaks órdenes que se citan
!le ha dispuesto que causen taja en activo por ha.he!
sicio decL'l.rados inútiles Inra el servicio. por lo,¡
motivos ~ue en las mismas se indican.
~te Consejo Supremo, en virtud de la8 ~'.li­
tades que le confiere Ia; ley de 13 de enero de 1901.
ha claBifico.do a Cada- uno de ellos COn el haleer
pGSivo que se les señala., abonable por la. Del~J­
ción de Hacienda, )' desd:: las fechas que tambi['¡¡
se exprasa.n.
Lo digo a t. E. de orden del Excmo. Señor Pre-
sidente para. 8u Conocimiento y fines consiguie.¡-
tes. Dios guarde a V. :1<;, muchos aiios. Maúrid ;1




© Ministerio de Defensa
..... na-... ,1IJI7O Da .UlDUcu. DI LOf
All&orl4a4 41'9 "- ~D." debeD empea¡ IJ(T.......DO. y D.L.e"'OIOIl Feoha. de las
."1l1I1lIÓ NOlllBRBlI &mpl_ AnDaO~ ~e a pen:1blrlo POI DOIID. D.a....1l OOl'UI realt" órdene. (\l)~Jl:RvA('Jnli"$
el upe41eDIe ~noed!llndole.p-- c.a. ~I M"t Año Punlo Delllcac10D 1.'1 nlttro por ID6111de retldeDola de Hacienda
- --- -- -----
, Más la pensión mensual de
~Fuenaa regula- d 'b ¡'o O"· PO' do. ""'"C.G.•uta • Lakdar Ben-Selg Kert ••.• Ml . 14 e e rero 19 t 7 . d l M M 't r .Cabo . • • • • • . res incUgeoas 22 SO I marzo ••• 1917 elilJa ..•••. Málaga...... (D O ntim 39) rOlas e . . v~ a lelas
de Melilla •••• .. . . que poseen, penslonadlll
Real orden. AbselanBen·HaseenSuasln Soldado ••.• Idem •••••.••.• 22 SO 1 idem •••• 1917 Idem ...•• ·Ilde........ 'It de reb~,o "'7 eo. 7.S0 y '.So O''· 'e..
. (D. O. ntim 34).. peetivamente•
C. G. Landre Salah Ben-YUali •••••.•.• Otro...•••.• Iden! de Lanche 22 SO 1 idem .... 1917 !.araehe .... , Cád~....... 27 de febrero 1917(D. O. ntim. 49). ,
C. G. 4•• re¡. Eusebio Garela Slm6•.••• Otro........ Caballeña•••••• 7 So 1 ídem •••• 1917 ~areelona ••. Barcelona ... 2 de febrero 1917(D. O. ndm. 29) .
Idem ••.•••• Amador HerDl,ndes Lópel Otro ....... ArtiUerla ••••• 15 • 1 ídem •••• 1917 Sierro.. .•• Almerla .•.. :l9 de dicbre. 1916
.












Madrid 3 de marzo de 191?-El General Secretario, AgJUJdq.
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